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ñu de la provmcla, se procu rri ;1 lo-
tia eosl~ que se descarLara de ella
el presLIglOso nombre tle Piniés,
quiz{1 por que conociendolejbien
no ignorando su valer y arrestos
seadivinaba enlollLananza t1n9ra1l~
múy temible nacido {I ilusos sue-
~os de domin~o, tan ilusos que no
lIenCII por origen mas base que el
pregó" de excelencias que intere-
sadarnente vierLen de cOnLinuo
lodos aquellos a quienes conviene
la vida lIe artificios COIl f(lue se
quierp. suplir la ausencia dC' pro
pios méritos en el caudillo; pero
tam:uio:desatino, 110 lo consintió
el ilustre señal' ~aura 3rHe quien
I~s.exigp.ncias son acicate de la jus
LICIa, y las amenazas, c~rcaj3das
con las que responde a la peque
¡iez de algunos hombres.
Se llegó después al d islrílo de
Jaca y aqui filé Troya. Aspiraba
nuevamenle á su reeleceíón:colI el
aplauso de cuanlO5 personas inde
pendientes suponen algo en el
Di~trito el duque de Bivona, y tan
natural y legiLimo propósito, rué
el laque de arrebato lanzado no
sabemos si por el odio que se sen-
tía al cumplido cabellera, queja-
mils habia rendido homenaje al
caclCalo, Ó por que ello inLerrum
pía las costumbres políticas que
hace algunos años se establecieron
en esta provincia, consisLenles en
presentar por algunos de sus dis-
lritos candidatos lan desconocidos
en el pais, como ~ohradamente S3
Indados en la Bolsa ~e Madrid y
en el muntlo del capital cH31 atli-
nerados per~onajes.
Fuere la causa que rucre es lo
cierto que se inició la campaña en
el distrito de Jaca después tle sa-
berse que en los restantes d~ la
provincia se presentaban can(lida-
tos de propio:; y grandes presti,..¡os
sí, pero cuyos nombres inlerr~m­
pian las lislas dI" Gascón, Berme-
jilllo, ~ondejar ele.j enLonces por
lo visto se echó mano de lo único
que quedaba en la provincia
y al efecto hermanando la enemi-
ga que algunos elementos sentian
hacia el duque de Bivona, por las
injustificadas causas que oportu-
namente daremos il conocer ha·
b~lmente t"x'plotad~s I)or el que
anos ha venia buscando un pre-
texto para inmiscuirse eu esle
viejo cantán, con el cOl1ocimi,~nlo
heeho COII 1111 desconociflo pero
adillerado hombre, se planteu la
luclJa comieiat pOI' el distrito de
i!c.lle del Carmen,' 14, V J Mayor, f6, imprellll.
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Jaca l' Junio de t 907.
Retrospectiva
Corria el mes de ~Iarzo último,
en cuyos dias se planteaba el pro-
blema político que al mes siguien-
te habia de resolver la Nación
en las eleccif¡nes generales. Ma-
drid, centro de la políLica españll-
la, vióse como en análogas ocasio-
nes invadido pur verdadera nube
de aspirantcs ~ padres de la patria
y de padra!tos de I'egiones, anhe~
lantes de alcanzar los primeros un
puesto en el reparto, y de acre-
eenlar su agradql;le parentesco los
úhirnos, pretendiendo estos am-
pliar ~u esfera tle acción con las
miras interesadas del siempre,
intrigando unas veces, otras repu-
tandose asi propios como ordena-
dores de la voluntad de distritos
enteros, presentándose cu~1 mano
sos corderillos con el fuerle y 3 pa-
recientlo duro é intransifi;ente con
los débiles.
Hubo de lOcar el turno a la
provincia de Huesca y por tal ex-
leriorizar los rencures y odios que
ilusamente se querian engendrar
alrededor de cualllas personas no
llevaban. en la comienda 1'1 reglU1n
exequatur caciqUIl. AI efecto por
cuantos medio:, podía echar mallo
el que ~u sus ellsueños se crefl dtlt:-
JACA
Jueve. ~O de J4nio de 1907
Pttes si tan bttIJos y útile!! son i .r lastimlran los productos del sue·
los arboles procuremos por tocios lo, siempre deberian planlarse los
los inedias' su muhilllinBción en irrbole~ p;¡ra la belleza del terreno
esta cQ~arca. Y para solaz y !'ecreo de la huma-
El prolongadp llano lÍe la Víe- nidad,
lori., reg.ble boy gl3cia& á la Cuando el hombre se apro;x:ima
obr. colos!ll~al canal, e.,l:l convi- aJ ocaso de la vida y con ~)rofunda
dando a grandes plantaciones, y pena recuerda la falsedad de los
sus tierras, antes despreciables, ohjPlos que le deleitaron en la ju-
deseandGprodu~iry pagar con fru ventud, desvanecidos ya cual hu-
lOS abllfldantes á lo.i agricultor~s filO por fuerte vendabal, solo en-
que con MI laj)or é industria quie- euentra placer en la soledad de los
ran eonverlirto, a rnh de en her- bosques ó alse:-:tear bajo la som·
masa huerta, en predio fóreslal. ""8 'benéfica t1e un "'rbol.
No ignoramos que lali.~í~m~~ia. -, Allí aun se eleva su espiri\ll y
cionrs de 105' pueblos deben dedi- sieflte ~n su corazón latidos de
carsé co¡i"preterencia H hOTU,lizas alegría admirando las obras tle
y cereales que ex.igen mator .CUt- Dios y contemplando las maravi·
dado y vigilancill de sus culliv:J- U.s de la naturaleza: el cielo azul
dor~ pero en las tierras que a que le eubrejel sol brillante que le
esos frotas se dediquen, pueden alumbraj e~ arbol frondoso qu~ I~
inlereal.... pl.nlBoiones d. árIJo- cobija. el rollaje que le rodea l' te-
lad~, dividiendo 10$ campos ~n je su muelle lecho de reposo: todo
graTlde,s cuadros y plantando en forma su sólo y )'a ultimo encanto
u.1ín4ft-O-~íA'.' d¡"ilOr¡ls, y. eo Y lenotando su vista al 6rmamen-
el terreno del que nDi ocupamos lo eleva al Criador un aplauso y
también en toda la margen del una plegaria.
Norte. Un ejemplar modelo~de ese
plan deagricultura lo t.enemos en l¡l
rrondosa huerlB qu~ los Monjes de
San Juan de la Peña poseian en el
pueblo de Sanla Cilia. Alli pued.
veriie que sin perjudicar las tierras
de labor, antes bien sirviendola de
abono sus hojas secas, hay dilata,
das líneas de ricos arboles frutales,
que dán al propietario, sin más
trabajo que la poda y recolección,
mayor rendimiento y utilidad que
el suelo que rodean y deslindan.
Ya sabemos que la cosecha de la
frula, es muy incierta en esta
montaña porque las escarchas y los
fríos de la primavera queman las
flores que nacen desnudas de fa
IIsjej pero en mayor ó menor' can·
lidad todos los años se recolecta,
y en el que acierta, ron abundan-
c~a y de clases superiores y riquí-
simas.
Tampoco ignoramos que los ar-
boles consumen las sustancias nu-
tritivas de ia tierra en proporción de
su desarrollo; p~ro si las plantacio
nes se hacen COIl ill~erto dl! tres (l
cuatro años v colocados:i UII metro
de profundhíad vivell del subsuelo
). dejan el suelo libre para la vege-
tación de plantas bajas y yerbas de
~meras raices. Tambi¡'..n si su .dis-
tribueió•• y ~1O fie llacen en bue-
nas condiciones, no quÍlall 3 las
plantaciones tle 13 tierra vegetal
ni f'1 aire ni el sol que las vivifique.
A.unque no fueran productivos
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Este es ~l grito lanzado en la
T'ribuna, yen 1:1 prensa por los
qne sdlicilan el título honros'o He
rCl'enera~ores de. ta naturaLtza y
~e la Patria. Seguldno5-.. 4.it~flJl al
puebiu cr¿rlulo I~ ¡n(eln, y nO!-
olros,al conquistar el palier, date-
mos riego á vuestrosfJridos~ampo:i,
c~nalizaremos ha~la las verLieille~
d. vueslra, c1o"'las/ repoblar~n\O~
"ues.res taledllS mentes y habra
ve8'elaeión en tus er~stll5 perpe-
tU.menl' nevaltds del Mo,leayo l'
1~~:P:riDéos. ¡L~\slinla que 110 sea
,'erd:'111 tanla belleza.
.-lasta ahora, salvos contaUas
excepciones, estos risueños ideules
nll "uo pasado-Ios limites de u113
ilusodalPromesa, y si en esta ciu-
da.d los verflos realiUldo~ el] su
primera parte, no Da l!Iido por ~I
.uxilio y """"eneión 4. los pode-
re! públicos y si sólo por la cons-
tBllcia y actividad de nlleslros Mu-
niciph.l! nunca b~stante alavada,
v tle ulle docena de dignísimas y
ácaudah,d:ls personalidades que
deben ser de perpétun y ~ratn
memoria.
De la 'nisma manen y ya con
mconcurso de todos, ricos y po·
bres, debemos poner en práctica
la s('gunda parte de e~a moderna
¡lolillea qne debía srr lambíén
única en nues~ra ante~ tranquila é
independiente ciudad que es ex-
elu!Jivamente a!;'f'lícola y comercial.
Si por de !.lN.lIUO no podemos em-
prender la grandiosa empresa de
r~poblar nuestros montes, acuda-
mos fl la planlación tie árboles fru-
tales eu los lerre-nos regl\b1es por
la:! aguas de nuestro canal.
Los arboles son los gi«antes del
r.¡no vegelal y el más bello ador-
no de 11 tierra. Ellos (lroporcio-
Dan al ,ombre muchas comodida-
des y satidacen algunas de sus
riecesidadl~ : con sus maderas se
con-sti"uyell los edificios, se elabo-
. ¡'~ri sus mejores m4ebles r recrean
)' r~galílll ~ ese hombre COII sus
safiro!ios frutos. Los árboles son los
pa'acios rusticas donde moran los
inooente!J pajarillos, los que ma-
.. deran la5 impeluosas corrientes de
"llos vientos. conservan la frescura
de la tierra y la fertilizan con sus
·despojos.Son los que proporcionan
al faligado pasajero la sombra de-








108 liberalea, abltenidol. Y 16 dir6:-Si
nadie se ocnpa ni preocupa de NO ¿por-
qué razón n08 bemos de ocupar noa-
otl'08?-
Por una fundam.ntal. En 108IbOtDen-
tos prtStntel no el al gobierno, digaae
lo que se diga. DO ea álli1aara, es quizá
á 1.. Patria. madre comúo, A qui8ll le
ofende y delJ8.mpara por co.antOl 18 nie-
gan á colabor..r potitivamente, eficaz·
mente, en la labor de gobernar, ..nnque
sea COD turnoB en contra y votol deefa·
vorables.
Cuaollo,ademál, esa netrativa. no.-ti
informada por nna actitud renelta,
decidida. 80bre todo fundamentada, ea.
negativa es abaurdL
-¿Porqué hacen eao 108 moreti.tal?
-No hay quien 10 eepa-
-¿Eetán todos conformes?
-Ya sabemos que n6.
Va á venir "ontero: ya no viene Mon-
tero: Moret reunirá á los primate.: Yo.
ret ya no reunirá á 101 primate8:8e aca-
ba la abatend6n: La abstención conti.
núa; No IOn diputados ni pienlac /'urar
el cargo: Loe diputado. electOB de mo.
retismo acuden á Palacio, con el Con-
81'680 del cual no quieren formar par.
te. ..
iFrancame~te, noaotrOl. Españ.... te.
nemos demasiado talado el tiempo para
perderlo en aprendern08 eata nueva
edición del ouento de 1.. bueoa pipa!
En el afán que el público tiene de
explictl.~lo todo, y en vista de loe re.
petid08 y 88f1.udos ataques de 101 .oli;
d..rio8 ~ la grey liberal, se vaJpenaando
ya en 81 lo que parece abReoción tlI
una foga.
~o pu~e penaal'86 eso; pero hay
qUIen lo plen88.
Por UD inllt&nte, según reflejé ea mi
última crónica, creyóie'eD la vuelta in-
mediata de 100liberalese.1 Parl..mento.
Pero las carcajadas conque f~ acogi-
do el anu,ncio hIZO que el proyect-o le
deav"ueCler&.
y es que eeo eetá ya en tal eatado
que cualquier poetura de 108 ablteDid~
producirá hilaridad.
Ahora 8e clice que NOI enfurruDadOl
setl.Ote8 16 reunir'n en lO Círculo, para
come.Dtar 101 proyectoe del gobierno y
106 dlscul'808 de 108 solidario-. A. uarre .
glar aElpafl.a" como dicen loe 000lOI
concurrentes k.los cafp.s en que aUD le
ostent.. la clásICa palabreja. indicadora
de que allí ~ pierde el tiemP') de UD
modo profesional, por aaí decirlo: la pt;_
labra ttrlKlio.
Eao va á IJ6r. ai eeto I¡Cele el antiguo
p~rtid~ libera.l. .oh, témPoro. .= el
hlltórlco partido hbera.l: una tertuli...
~unque -e lleTe ~ cabo eee prop6aiw,
v.ana.e veces anucClado, de que '01 par.
t1daru>a Tan á emprender una actiTa
p~paganda popular de 8118 ideu, COm-
plIcada con. una campatl.a rudísim.. 000-
tra el gobierno. Será una tertuli.....
ambulante.
y pregnnto yo ¿irán á CJlta:uña loe
propagandistaa 6108? •
Quiz.á alli encon.trasen abora la com-
pensaCión á 101 iXltoa que en\Barcelooa
y e~ ~tras poblaci«mea de~iDCipadO
l~ ~'cur01l oJtmer en tiem puad08
al Sr. qanalej..s. ,Se acuer a de teto
108 amlgGI del Sr. Moret? I
. A. ú!tima hora viene un DUeTO hecho
á eXigir nueve comentario. Los liberala
han celebrado. una reuoión, y ha habido
el cotr89pondlente dilJCurso de Iforet.
En él le ha expnelto una fórmula de
..~regl<!, qu~ conl~te lO uta: la inme.
dlata diSCUSión de la reforma electonl
y la adopción de determinada fór.ula
para la 8&Dción deJ.. le, correspoodiente
~n eso lJ6 acabaría la ablttlnción de
108 hb.,rales....
Yapear de haberlo anunciado De
hago comentario. Que.~ lohawa ::ad..
cual.
", ,
Deade que h..bl..mOl de 101 criOlH"
de ..ngre de que IOn victimu Ju •••
MADRID
Corr••pond.ncl.
No hay modo de evitar el hablar de
F
acierto dirigt. el Sr. Picó, uoa meritoria
campaft.a.
Si fuera fáCIl empreaa, hablando de
asuotos teatrales, separar 1... funciooes
de crítico y cronílta, muy á gusto me
limitarla á ser mero narrador ya que
no siento afición alguna por ejercer
de Ariitarco; y cuenta, amable lector,
que &ate mi deseo puedo conseguirio á
medias, absteniéndome d" emitir juicio
alguno acerca de obtaJl, !ancioDadu ya
por públicos inteligentes y concienzu·
d08 críticos, aunque algo tenga que
decir ac~rca de la interpretación que
merecen.
No más que por el loable empeft.O de
poner en escena las últimas produccio-
nes Uiatralea más aplaudidas, la compa·
f1.ía Jordán·Pité merecerla Dueetros
plácemes.
En las cinco funcionelque llevamos de
abono, nos han dado á conocer, alter-
nando con otras abRil del viejo reper-
torio, una verdadera joya literaria; El
Abutlo; y para estcl noche se ha anuo·
ciado el estreco de la afiligranada co-
media de loa hermanos Quiutero, El
genIo alegre.
No puedo sU8traerme á la tentaci6n
de decir algo de la fábula galdosiana,
8iquiera sea remitiéndome á Jo que,
á raIz de su estre:::to pensaran y de-
jaran apuntado dos notablea escritOrel.
81 Abuelo es un hermoso drama. no por
lo que crea, sino por lo e¡ue derriba... Es
una obra grandiosa, &81, sencillamente
grandiosa, de uno de los más claros
talento. de nuestros dias. Hasta aqní
José Nogales.
y Manuel Bueno, hablando del vieJo
conde de Albrit decía: 11 88 un hermano
de Edipo, mendigo errante como él y co·
mo él uisti do en 8U ancianidad y en eo
ceguera por una.&otígona ... "
El lean de Albrit, el huesped de la
Pardina, encontró un intérprete fiel en
el Sr. Picó. Siotió .08 dudaa. vivi61us
amarguras, hizo, en nDa palabra." lila-
ravilla el papel del noble Pou.tad.
Una 0011 deliciosa, ingénua y travie-
sa fué la Sra. Jordán que une á las
excepcionales cualidades de ~triz BU
belleza de mujer.
El dómine Coronado (lir. Beas) n08
abrumó con BUI bondades, hatiendo
reir frradt.mente á la concurrencia que
adiVinó en el pobre D. Pío un discretí-
simo actor cómico.
Lall Sras Villagrin y Garcia. :;efl..ori-
tu Jordán (A.l y 101 8198. JordAn, To-
rres. Prado, M.oya y Pinilla coadyuva-
ron con iududa.ble acierto al feliz éxito
de la obra. Y ya que al Señor Torrea
h.e nombJado, no quiero pasar eata oca·
sl6n sin enviarle mi más Bincero aplau·
so; es un buen actor á quien no dudo
que podremos reiterar lJ.uestru palma-
dS8 en lo sucesivo., en papelel más im·
portant.e8. seria no excelente auxiliar
de la Sre Jordán y del Sr. Picó.
Me he fijado principalmente en El
Abuelo por ser el drama, a mi juicio, de
más dificil ejecución. Afut4lia mwtaadi,
otro tanto podria decirte de la interpre-
tación, siempre bnena. que merecieron
El i,'ltigma, Vida alegrt y muerte tri,-
tt!, De tfIOlo raza, etc.
!LluItima grande que el público ¡ace·
tano viva un tanto alel' ado de e8ta clase
de espectáculos dando ugar 'que obru
de arte discretamente ejecutadu sean
aplaudidas, tan solo. por media dooena
de aiicipnadoB repartidos en la Bala!
En esta semana no se darán más que
dos funciones, la de boy jueve8 y 1.. del
domin~o; yen lalpróxima se repetirá el
eapéctaculo caD vari..dOl programu
el lunM. mart8il, &abado y domiugo.
Al teatro todo el mnndo.=Z.
•••
TEATRO
dice uureros, ouando todos los amigoll
de Bivona tenemos en el Registro de
la Propiedad demostracionB8 de m..ne-
ra de vivir, y no bemos prestado ni
exigido jamás un sólo céntimo para
menudenoias electorale!l, y finalmente
lIe DOS apellida enemigoll de la W:onta'
i\a cOlloodo preoisamente en ella Be Yen
palmariamente 1011 progrellos de un
pueblo libre delaa garras caciquiles, y
al quejamas ban llegado loa aervido·
res del llamado dllefio provincial.
La soledad en que 81 Diario dell-
arrolla dentro de la prensa provincial
au politioa caoiquil y la perfecta her-
mandad que reina entre las restantes
publicaoiones de e!la lIin dilltingos pó·
Iítiooa, excitan los n~rvios delllolitarie
colega en término. tales que olvidAn·
dOlle de9í mismo arremste oontra aque-
11011 peri6dicos que ge ocupaa de 1...
ooaae de Jaca diciéndolee se mezclan
en asuntos que "O ita importa oosa que
preoillamente e. lo que viene baciendo
El Diario en eete país y al que ouadra
de lleno aqnello de demtuiado interla
qne él eaoribe dirigiéndose á nueatro
ilustrado coldga Voz de la pro,,¡ncia ..
Dice El Diario que L.l UlfIO. deja
ain contelltar argumentos irrebatibles
y ello nOll prueba que no lee na6stro
semanario, puell lIi tal hioiera, vería
que no hemos publicado ningun núme-
ro lIin que eeo que élllam.. ar'gWn&e1&úa
irreb.tiblu y n080tros cdndido duaho-
10$ fUeron con testados con bastante
olaridad, cosa que El Diario no baoe
jamás á nuelltras pregnnw paea ahi
tiene aun eeper..ndo liD conteataci6n la
qne días ha le formulamos á propósito
del pro06der y correooión politioaa del
duql1e de Bivona y de 9U dueño el Se-
nador.
LA UNION halle bonradQ e8tampando
en sus column&l apreciaoionea heobas
por sus dignísim08 coleg..a oon relacióD.
á la aontienfla elep~oral. pues ooinoi-
diendo en ablloluto con ellol. hemoa
querido que la verdad 111 biciera oonll·
tar por autorizadall pnblicacioaN aje·
nall ¡, la nuelltra, á fin de no reputarse
apBlIionado. JOI juioios, pero ello no
arguye ni deo..imiento ni atllenci.. de
fUerza persuaeiva real, pue, en orden
a( deoaimiento de nuelltra pnblioaaión
lll. mera copia referida no nOl coadnce
á los eJ:tremoa de algunall que lInelen
presentar oomo original el pie de im.
prenta, y fuerza persuasiva real alloo
bace que los inllpiradorell de eate 8e-
manario cuentan, tal yez mayor de la
que oonviene á los propó.itoe del oa·
oique de Bl IJiari'J al qne el oolega
pued~ pregantar.
Jamás baentrado ni entrará en 1.a
columnaa de L.l UNro:f el in8o;to lIoez
ni grosero contra loa mODtali~sea, ni
contra nadie, pues la eduoaci6n perio-
dística y propia de BUa redaotores, nOI
impedirá liempre rebajar basta tarH-
mite nnelltra publioaoi6n, pues lIomos
de los que creen que siempre esoribi-
mos i. público ilustrado, uoa dirigimos
i. buenos amigoll y no á claqlM! de gale.
riB que ea la única que suele aplandir
determinado lenguaje; por ello e8 pues
ea inocente escribir lo que no ea Ver·
dad en esta noble tierra en la qne w-
dos nos COnocemoa y en la qne el que
más y el que roenol también alcanza
la finalidad de ciertas caropafiaa.
Apremio8 de espaoio noa obligan
boy á hacer punto, pero inai.tiremos,
pues como tutarUlZo. aragoneaea nun-
ca hemos de tolerar mi ..tifioaoionea de
la verdad, que no por sobradamente
aonocida debe ser abandonada máxillle
ouando con interesado fin 8e pretenda
tergi verear.
Desde el día de su de¡ul en el Salón
Variedadea viene realizando la Compa·
t1.f. cómico-dr..mática que con tanto
------ ..-
Jaca, lanzúndose dCSII~ él primel'
momento il los vientos de la fHlbli·
cidad la~ riqllczas '! i1dineramiclI-
ti) del compelidol' del OUllue de
RivoI"', noticias propaladils il ma-
Ilf'r(l 11(' anzuelo en el que mas
lar·d.~ habian (~l! pical' los 'Scllcillos
mOnta rieses.
Xi exi~encias, ni JCbCl'CS lIolili.
cos invocados pur el soLradamclIle
Mili! SI'. ~IOl'el, ni nada absolulll-
m('OIf', rueroll suliciclltes pal'3 im-
poner <:u autoridad en el asunto y
evitar que los candidatos de la pro-
pi:¡ (>~cllf'la 1)Olílicil hu'haran con
df'Il11Nlo en el distrito de Jaca,
Con tales antecedentes rueron ;í
I~ lucha los dos "ontcndiclltes; el
dLlqUI' df'·Bivona ¡'CrSOIl3 de ('elic-
V(' <;;ocial, caballero sin lacha y df:
inl1uPllci:t probada en el Distrito
CJ 111' hace ailas venia hon radamente
rC¡JI'escntando y 1). Tiblll'cio Pé-
1'('7., cumplido c:lballero, deficono·
ri/lo por completo en el pais, pre·
selJlado ('omo candidalo {I diputa·
do por q'lirn le eligiú como merlio
11 .. COllsf'~llir:cn el distrito dc Jaca
pI Ilron'cho propio que muchos
a"lO~ hacia acariciaba y que la all-
spncia dí' 0llol·tunidad '! falta dI'!
un hombre Han riro como el señor
P{:I'ez) le había hecho reLard~r.
Siendo el odio, disfr3z de 1::. am-
bicion, uno df. lo~ faclQI'f>S de la
cOlltienda y el dinl'!ro ('1 Pjectltol'
principal de la misma, ;,qlll: había
dI' ocurl'ir? .. lo que lógicamente
SI' imponía y reconoció la Comi·
silill de Actas y pOI' más vueltas
que SI' le rie, 1'1 antiguo adagio ó
reY";lIl clumdo eL dinero ¡labIa lodos
callan, no ha tenido ni tendr{¡ apli-
c,lt'ión en esUl Lierla de franqueza
aragonesa.
PA~AR~E DE LI~TO~
ii Pobre Diario dt HIJuca! deade qae
actua de mentor de los interelles del
partido tle Jaca lIe oonooe que le p't'eo·
Cftpa tanto el cometido que b. llegado
basta p@rder 109 e8triboll, viéndole á
veoes oon irritabilidad suma desbacer-
se su memoria, siquiera el oonvencio-
nalismo sea la cauea que lo ocuioua.
Nue8tro modest.o semanario y lo. in·
finitos amigos queelSr. Duque deBi.
vona ouenta en ellta montana á manera
de sombra de magiar, bacen,se conooe,
dellcomponer al amo de El Diano en
talss términoll que reflejadoll por su ór.
gano, no pueden !DeDOS de cougratu-
hunos, en atención á que ellla prueba
más ooncluyente que podiamos apete-
cer dearle:el momento en que LA UNION
Sil propuso como fin el combatir, por
entenderlo pernicio80,el caciquismo en
eltta provinciaj ooyos negativos rellul-
tados el miemo Rueaaa, cuna de él, ha
tocado quid más de cerCil que ningúo
pueblo de su nrovincia.
S~ U08 tilda unas Yeces de no políti·
(lOS, Indudablemente porque la nválida
no la obtuvimos en cierto punto en
donde ae 6:lpiden indistintamente ore-
denciales republiJanall, demócratas. ,
moretllitas y según confesión propia
hasta conservadoras; se nos denomina
otras contrabandistas liberales, cnan.
do muobo antel de la cO"1'trn61& de 101
amigo!! elel gran Ca8telar estábamoll ya
en la mOllarquill. como fervientes devo-





(t) Lru kyu naluralt.f d Micas con relación lÍ
Diol &01\ conlingenw, con relacidn á ,i mu·
fIWI y ¡j cualquier fuer~a creada $Oll )!fcesa-
n"a.t.' 101o, plc&, podrán $U8/1tllilerSI' 1Un' el
CJ"lor de tJlw, DiQI.




Exoe,o de original Qoa impide pu·
blioar en este .itio el aouuoio de
iIo4&:ua. de Pantioo.a,.,
Poco ant:.ea de 1... ooho de la mdana
de hoy las campanas de la Catedral
oon BUI toques de fuego han llevado la
alarma al veoind.rio. Crey6se eD el
primer momento solo de una ohimenea
.e trataba, pero .in la intervenoión
rapida y liempre plaulible del cuerpo
de bomberos Y gran parte del veoinda-
rio que en :110 ut.inoíón del fuego
inioiado en la can numo 21 de l. oalle
del Carmen propiedad de O. Mariano
PneyoSabater, pusieron rie m. ifiesto
108 arr811tos y seutimientog humaoita
riol
1
hubiera equél 8eguramente alcau
.ado grandes proporoiones, ya que no
ob.tante fué impo8ible evitar la des
trncoión de gran parte de la oOoJina,
Mereoe oonsignarse el beoho de que
desde 101 primerol momentos han
ooupado 108 más adeouados puelltos
par. la direooión de 101 trabajos, las
autoridades todas militares ,.{oiviles
de nueltra oiudad.
Nuestro aplauso para el ooerpe de
ingenieros que oon el mat~rial de :IU
parque le personó en traje de faena
en el lugar del inoendio ti los prime'
ro. toques de oampan....
. Años, muchOl años baca que el maestro
Incomparable, el ubio insigne de la Sociedad
Real de Londres. hacia constar eo esta forma
la inmutabilidad de lu leyes naturales en
uno de e,90S ~dmirables tolletOl de Tnlg,ri.
uelón elentlflea Que coolribu'Yeron ~ inmor·
talilarle casi so igul! grado qüe sus profuu.
d~s y tr15tend6ntales in'Yesti¡aciones biolo,
giGaS.
AlaOrmar el. gran naturalista esta Terdad,
J~ eDton~ nOITer;¡;almeote axiom4tica, bien
leJOS estana de peosa r que tnscurridos mis
de dos hlst,ro~ ~e'poés de su fallecimiento,
t.odavia ellSllrlan pueblos, que presumierao
de cultos, en los qDe se negara en redondo
tao fundamenlal prinCipio cieotiüco.
Los 9De tal negacion 'formulan, segura-
mente Ignoran, que al formularla niegan en
redond.o ala cieocia misma,t~a '/e7. que ésta,
-Centro Ar.gonés de liadrid.- perdena ~a razón de ser, SI lo(principios
qoe,la VIVifican no fueran inalterables.
Oeaeosa la Junta direotiva de elite SI las leyes mednicas del Universo fueran
oentro de fomentar cuanto pueda loa por su natoraleza ~ootiogeotes, es decir, si
iuterelel de la región aragonela, en l~ Que enellas se afIrma pudiera ~ucedl'r ó pu
.esión del día 2ó del pasado mes aoordó dIera DO suceder, uoa de las mas funda meo_
81tableoer en 101100aies de su domioilio ~lell, qu~ es la ley newtoniana de ia gravila-
looial, Oarretas, 4, una Exposición clón uOlversal, no tendría valor algnno
permanent.e y venta de arbíoul08 de desde el momeolo en qne los cuerpos una~
AtagÓD
,
y la admi8ión de .nunoiOs veces se atrageran y otras no, en razón di-
fi
recl:l.de sns. masas é inversa del cuadrado de
que ,e J'arán en el ,,'tio mi, v,',ible de d'- dsus I~.. ncla'; esaparecerían entonces la
lUlo dependenoias. ~eei~lca, I!I Astrooomía, la Fisica, las
El apreoio que en M.adrid mereoe ciencias ~odas, porqu~ ~das tieoen por base
todo aquello que prooede de Aragón, la .edQI~; ~I mOVimiento diurno de los
haoe que, merced ti la plu8ible inioia- astros y pnnclpalmcnte el del Sol que nos
tiva del Ceutro de Madrid, se ofrezoa alumbt:a1 manifestación perenne de la imper-
á 101 cosecheros y produotores de la turbablhdad ~e las leyes mecanicas del Uoi·
región v8nhj... inmensu Que no du- Terso, entrana en el regimen de la arbitra·
damol 'abran uiilizar aoudiendo a la riedad y la Humanidad deAOlada¡ verla desa·
E
,... d' ' r,recer el guia más seguro de todos los acto~
'pollolon ID Icada, mediO eJ:celen·· id 1 d..., e su"! a; as atrevi as, concepciones de la
pa.... dar' conocer muoho de lo bueno Ingenien. moderna, ~nao peligrosos juegos
qne eu Aragón se coleaha y prodnce. de aur; el comerciante DO podria jaro's
Reciban con Dueltro nludo, la eu- responder del peso de su mercancía' la
horabnena mí,s oumplida el CeDtro Sociedad en fio, falta: de rombo camin~ria
Aragonés de Madrid y so limpátioa 1~bs(urlS por las tinieblas de lo descooocido.
junt.a direotiva, ya qae merecedora SI lodo eu~rpo sumergido en el .gna, unas
de todo enoomio 611 ID f'liz inioiativa Teces penhera mas pe8? yotras menos que
_ . el del volumen del hqnido desalojado podría
Algunoa afioion.dos á la caz. nOI ~.rle ~r mo~rta: la Hidriulica y co~ ella la
I
. I Industna nanera, base del eomercio univer-
ruegan 1 amemos la atenolón de a sal. Si con el esfuer·... 0--- ' I
G dí
'·1 dI' d d uu .....,_rlo para evag-
nar a OlVl. e 8ll a OIU a '. aoeroa lar 1 na metro de IUUI'Ol uu peao de &."ts
de la persltOucI6n de que son objeto lasIkUógramos, pudiera ¡lumentam en -n
codornieel , porparte de v.rios poco grado la temperatura de UD Elro de aguauÓ
e80rapul08G8 .fioionado~ que olvidaD de.dosll de ",einte, se ac:.bó la Termodio'-
intenoiunadamente lae presoripcionel mica, la leona de las maquinas de vapor J
de la ley de caza- eon ella la iodtlSlr~ d~ los trasportes terres-tr:es que DOS ~rmlte trasladarn~ eo veiote
dlU de Madrid al Japón, La contingencia de
l~ I~y de I~a p~porcioDes definidas¡ condn-
CI,N • la InCl:rlidumbre de qoe uu graoo de
bldrógeno pndiera combimrse con 8 lO 15
(i W gramos de oxigeno. para formar ~l agua,
e.o cUJo Clso, yo aconseJaria ~ los farmacéu·
heos que cerraran sus establecimientos.
¿A que, seguir por .este camino! Seguir por
b! ma~ hlen pareeetlll facil ostent~ción de
cI~ncI~ barata, que justificada defensa de IJ
CienCia, SI bAta no se basara en la in val ¡a·
~Uida~ de sus leyes: ¡Ql1ieo sena el O!ado
l~geOlero q.~e al tender en el abismo tin
T1oduc~, dlJerclo al viandante ¡pasa!? ¡,Y cual
el médICO audaz, que pusiera su impia mano
en el doliente cuerpo de un enfermo?
La !nT~r.iabilidall de las leles naturales es
un prlOclplo tan fundamenta: para ia Gien-
cia 9U6 si en algtiu momento llegara lJ con.
ceblr que una,ley oatural pudiera sufrir pa'
sagel'a alteraCión, en el mismo inslante eo
qu~ tal.desastre co~pr~Mr~, yoque de las
al'hcaclOnes de l. CienCia \lIVO abandonal'ia
~i ~rof6si~n pira DO ¡ucrarme 'con los couo-
Cimientos .1Oseguros basados en uua ciencia
falsa J de mala ley.
La comilinn internaoiooal de ferro·
earriles transpirenaicos, ha terminado
1... _onea qne 'fenia celebrando en
Kad.aid, adopt.aDdo aonudo. importan-
tee rel.cioaados oon 10. trabajos que
la comiBíóa téowca piensa comenzar
en breve.
En cuanto ello afeota al ferrooarril
de eanfranc, se ueg¡lra que muy prono
to comenzar'o 1u obru de explana-
cinn del trozo comprendido entre Jaoa
y Villanúa.
rar' la S6rie de oonoiertos conque 101
propietarios de aquel .famado estable·
oimiento se proponen c.nrante la temo
porada aotual, obHlqular á su olientela
y páblico eD general.
El lervioio esmerado que de el /lCeo
tral., es la caraoterístioa, lo agr.dable
que en 8US veladorM relultala est.anoia,
y 1101 simpatJas que eo Jaoa ouent.an los
Hijos de A. Nivela, unido á los alioien-
\es de la misma,80n segur& J,-artl,ntí.
de que el públioo, oomo los anL~riorel
verauos, oorresponder' á los sacrifioios




ED la gltWi.td del pueo A.lfonlo
XIII, le ba inllalacio nu lDagtIífioo ca-
n'otMtl. No por lo oonooido '1 este, ea·
pectáoulo y eutretenimiento de nueltro
pueblo menol apreoiado, y seguramen·
te ooutribuirá no poco, que aumente
extraordioari.ment:.e la .uimaoi6n ya
grande de aquella important.e via.
-Qontraiada por el dudo d.1 "Café
Ceotr.J.., 1& briUaote banda de mú.ioa
del regimieDLo de Gerona que dirige
e! reputado Ula..tro Sr. V'lec, QnO d.
lot d.iu d. la .eOl.na pró:J:icaa inaug\!-
Nuestro buen .migo el acreditado
oomeroiaut:.e de esta plaza D. Domingo
Ara y IU .eftora u,a Virginia, pasan
por el duro tranoe de haber vilto mo·
rir, dfll!llpues de enfermedad brevísima,
á IU hija únioa Virginia, preoion oria-
tura de oinoo alol de edad que por SUI
graoias y enoantos oonatituia la felici·
d.d de aq uel hogar.
SiDoerameote l&fDentamosla desgra-
oi. que á uueetrol amigol aflige, y
unimol á lo. muohos que eltol dias
reciban naeltro sentido p6saIDe,
Con la brillautes de siempre, celebr6
la antigoa congregación del Coruón
de JeltU el p..."do domingo la tradi-
oional procesión, como remate de loe
oulc.o, dedicados en la Iglesia de IU ad-
vocaoión, acto que 18 'fió tao ooDoum-
do como tiempre, l!'iugularmente por el
bello lexO, que .e(ún OOItumbr....i8ie
c••i en pleno al aoto prooeaioual.
UDa distinguida sdora de ..ta ciu-
dad, perdió el puado domingo una
....liOll. puliera qne fIlÓ enoonirada por
el oartero D. Jerónimo GimeneE, quien
en lel ao\O hizo 1... geationea preoi·
a....1objet.o de anriguar la duefl.a d.
la alhaja, • la que fué entregada ne·
gándOlle el Sr. OimeDo 6. peroibir re-
compen.a .lgun•. Haoemol público el
prooeder del modeslio oart.ero, ya qae
su detlprea.dimiento y celo, Ion dignol
de encomio y merecedores de ejemplo.
Nnestro amigo D, Liborio Est.lIo
Ger, ha .ido nombrado por~la Direcci6n
ceneral de oomunioaoione•. cartero de
Trilt:.e.
Ha .ido nombrado administrador
prinoipal de Correo.:de Hue.oa. Olln
Juan Bantillia Gayoso Darán, jefe dl.'l
negooiado, trasladado desde Lugo,
ouyo oargo oon gr.n aoierto y oelo Vt!l·
nia deaempefl.ando en su provinoia, bao
biendo quedado oomo ofioial 4 'UI ór·
denel O. J nan Miguel Gonsalez jefe
q~e !enia liendo del ramo en esta pro-
VlnOl•.
Dos di.tioguidol j6venes de esta
comarO&¡ D. FaDfto Guín BueDo, pai-
sano na..toro muy qaerido y O, Manuel
Kartines Péres, hijo:de uuestro: predi·
lecto amigo el i1ust.rado médico de
BerdlÍu D. Angel, acabarou de dar oi-
ma con l. mayor brillante~ y m's co-
dioiada califioaoion ••u oarrera en la
FltOultad de Zaragoza. Recib.u 10116-
'f&DeI médicol nuestra cordial felioita·
oión, ext.enliva 4 IDI didtiDgoid... fa-
milias entre las que oontamol amigol
may de verdad.
Se han dado 1.. órdeoN oporinnas
á la Jefaiura de Obras públioas de eata
provinoia, • tin de q'1e oon urgenoia le
proceda al ..iudio de la oarreten de
la:88taciÓQ~de ,Sabl6'uigo • la ribera
de Fiscal. obra debida í, l. intluyenr.e
geat.ión del Sr. Dnque de Bivl>n.,
quien hace~y. dos mesea oOllsiguió. ae
firmuen ya 1... órdenes oonli¡uientel,
y ae libraran los fo&dOll neoetariol




jel"Mt ba babido dos f~bori&8 má. de
ese género en Vadrid. M~ parece que
los &6ciDoadOl á lu cronicaa aangrien·
taI~O sequej&rin delveraoito'
Uno de 108 criminM el de la clase de
milteri0808, para qo.e nada le falte. Di~
ce UD periódico que )Ii1l!D Astray, Oo·
milaña generaL de Policia, reaHsa io-
vestigaciOOflB lldilfradl) COD tal h.bili·
dadJque DO lo reconocerían ni lu pero
IODU de lO familia ..
Por lo visto se di.fraza oon mucho
mayor enl~ el aSMino...
•• •En pie tu 8iD.oeru NO no ae lo nie·
gan' aadie=l•• sinoeru adrmaciODeB
de 1001IOIidariCl' va echándOle y- de
meDOl relpueeta autorizada del Gobier-
DO, que nadie puede dar más que lIau·
ra. Aprop6sito lit dice que en fel despa-
cho del Pre-ideote con S, ll. hubo al·
guna indicación d~ la Detelidad de
que ciertu afi.rmacionee IOtidarialf re·
cibieran pronta cooteetación,
No creo que sea eso verd.ad; pero es
Indudable que la gtota echa de menos
UD poco de defensa por parte de loa re·
presentanta de UD oentnli.mo tan vi·
tuperado,
H.,. que ver IObre todo, cual es el Ií·
mite que se pone , tu reclamaciones
catalanas tao bondamente eentidat por
IUI portadores que ha podido darse el
cuo de Kaciá que tira por la ventana
uaa car.rera militar para {)Oder ser dipu·
tado lolidario, ¡Oon tal de que luego no
rMUlte que detrás de todos e&toI seño·
teI ha,. otra. tant.. Imbiciones de ac·
tal y afanes egoiltu,
¿Qué dirén ent.oncel 106 cectraliltaB'
•• •La polltica exterior ofrece dos becho.ll
ala coutemptación del olN.ervador bas,
tante relacionadOl entre tri.
En aulia un nuevo golpe de Eltado
dilUeln la Duma en cuyo .lleno se ba
deecubierto una coD.piracióo revo~ucio·
narla. FAtb nI» lo refieren lOl mismos
periódicos qne encuentrao abomicable
NO de la dieoluci6n de la Duma y dicen
horrores del deadichado Nicoláa 1I, de
... minittl'Ol '1 de todo e! mundo que
tenga algo que perder, y que está allí
n.pnecto' 1..bombu terroriatas y aqui
:i 101 articulOl de Morote y demás ruBó·
fll0ll8lpoot&nflO&, lLi.eotraaloos demues·
tran porqué ee infame eeo de disolver
UD parlamento revolocionario pasemos
al otro 1U0M0.r. Oonferencia de la paz en la Haya
eo qu~ probablemente M acordara "en
principio,. el de.rme de 1.. nacioDes
por iniciatin de Rutia. Son ganaa de
perder el tiempo. ,Verdad amigo lector?
Por.i ""80, lnglliterra, Francia 1
Eapala. se han convenido para aunar
.ua eefuerzoe con el fin de mantener el.,.e... JI'!' en la situacion de sus rMpec-
ti"e- lntereeel en el Mediterraneo y en
el At.1aD.tico evitando que ninguna cir·
cuQlb,nci" (MIl circunltancia tiene bi·
goteI no KGUf.f' ó puede tenerlOllpueda
turbar el aludido da'" po.
Pero siempl'8 Btn UD consuelo teoer
acordado en principio el desarme, ..
•• •Acabaré esta¡ lineas con el rumor de
que .atre d08 ministrOl que recuerda.n
mucho 6. La Oiern y Besada, hay dife-
renciaa de criterio 1 aun cierta ¡ncom·
patabilidad de humore. que pudieran
producir mú ó menOB pronto alguna
dificultad a\ Gobierno,
Loa intertlld08 lo niegan pero hay
qw.e tener en cu~nta que 101 interela·
doe en BIta clue de cwwtiones lo esu'o
liempre en que.oo le sepan... hasta su
debido tiempo.
Lo cual DO quiere decir que yo ase-
gure que hay eau diferencias 80tre esos






















JACA.-Imp, rle la Vda, de R. Abad'
Temperalnra media de los siete días 181~
$lIbllatll Ii'Júbrlc.
Según rrovidencil dictad¡ en el dia de
hoy por e Sr, Comisario de la quiebra de
O. Pedro Pila Ezquerra, comerciante de esla
vecindad, se sacaran a pública subasta por
segunda vez, varios generos y efectos de la
perlenencia del quebrado, verifteindose la
Iicilaciob el¡jiaoftnlititte de los come'" ~.
a las diez y' el eslableeimieoto x
c:i!ntil de di ;¡aljt calle de. [eh ;.
nUID, 6, bajo e . en .Iza de 30,785'3Q,},;
selas, deducid lIf~ido el i{J por de
de la cantidad q~l'f.J;' de tipo plr.
primera subasta y . ion t la. coa
ciones que esLafin ato en la ~. "
baDia del actuario qu , hallliDdose
igualmenle los expresa eros y efectos
asi como lista de sns pree disposicióo de
euantas ber!oo38 quierao Interesarae en la
suba~ta todos los dils de 9 a t~ en ell'tferldo
Establecimiento del ~r. Pal~. -Dado en Jae.
á diez y nueve de Iauio de mil aoveeieolOJ
.iele.- El Comisario, (jerónimo Ipi,t'ms.-El
Es<:ritN!no, ':ictori~n Aveolio.
NACIMIENTOS
DE JUEVES A JUEVBS
Carmen Trigo Gan, de Miguel é 19-
nacia. Adelioa Delgado Portas de f:o=al-
vador y Juhana. Antonia Arbués .Me·
drano, de Benito y Maria. José Maria
Ubieto Alvira de Juan y Manuela. Pilar
Goozález de Echávarri Zanón, de Victor
y Elisa
DEFUNOIONES
Orosia Hij6s Oiprián 79 aftoso (bron.
quitis capilar).-Manuel Redal Callejas
52 aftos Oariogltia),- Andres8 ltl1bal
Palacío, 3 aftos (broncopnenmoníal=
Teodoro Dieste Piedra6ta,3 aftos (acci-
dentes epilépticos).=Virginia Ara Laca
5 ailos (colapso cardiaco). !




~7 Jtuvt$. - Stos. Bienvenido frane.,
Sansón pbro , Ladislao rey de Hungri.. y Ro-
dolfll ab
Saivados,-I;~zuel(l de 18 y 12 ptlS. el
eahiz de 1.° ó de !.',
Melludillo 8 peselas cahiz I
Salvacio 6 id. id.
En los demAs géneros que se cilan en
nuestrll constanle re\'ista de meu:ados, no 1
ha habido \afÍación como no sea el de HS
pesetas precio estableeido pIlr& la arroba de
':'iendo los grandes mercados nacionales lana"del pais, si bien hasla ahora lIeS! pn
los que de barómetro sirven al nuestro, nada cantidades insignificantes,
de ellrañar liene ei que la firmeza en los Sesión del Ayuntamiento
precios que en anteriores re\'islas hemo..
indicado se 'mantengan inmutables y aun el ~o hubo otro acuerdo de interes geqeral,
que algunus de los mantenedores, wal infor. que el relati\'o ~ que se for~t'n los pa~ro~es
mados Sin duda, en la enagenacióo del grano para el "obro de los arbItriOS ettraordlOanOl
se mantengan con exceso reservados. I sobre canalones, aleros y perros.
Aqul como all~, nadie quiere vender y como R - t C"I
la tendencia se mantiene eonslanle en alza, egl! ro IVI
el tiempo pasa, no~ hallamos ~ las pUí'rlas de
la nueu tlOseCA3 que por lo que ~ esta co-
marca hace serán IOdudablemenle muy salis
factorlus !l-US reDdimiento~, ) sigue dominan·
do m~s la oposieión á tratar, si no es ~ los
prer.ios que el \'endedor desea.
~o son muy sa{¡sfa~lorias 1.5 notiCIas que
la pren:;a acus(con el Liempo relaciQnadas;eo
todas las pro\'incills meOO$en la de Soria y
.lgullas otras, se quejan de la sequia que
agosta sus semlu'clllos En todas el régimen
eJluroso act~cl habr~ de in"uir mucho a
favor de la sequia, pue3 no sólo la ayudar~
en ws graves con~ecuenci3s sinó que impe·
dirá el que las plantas fructifiquen bien y
precipitará la ~eca de las mismas.
Durante la p3s,ada semana lo~ precios que
en nue~tro mercallo han regido, para los aro
tfcutos de IlIb inmediato consumo han sido
los siguientes:
Tt·jgo, de :Hl á :J6'M el calliz,
Cebada de UH 20 pelletas id,
Avena de 17 á 18 id. id.
=
:tI l"ieNw - 5105. Luis tionzaga, jesuita,
r.risillo, Rutino mr~,,)' Raimundo ob
\:!<:! SáliMo-Stos Acacio " Saturnino
mrs , Paulino de Nota ob y 5¡inla Consor-
cia v8.
La ~'¡balina;dar?l principio en la iglesia
del Pilar á las seis~' media d~ la Larde.
23 Dom¡rlgo - ~Ios. Alico, Emérito. FélIX,
y Juan puros. )' mrs. y Sta Agripina ..g.
En la Iglesia del Carmen función con el
Señor exptlesto.
<:!\ /.wlt!.-la Natividad de !'an Juan
B3ulisla y ~an fermin mr.
A 1,1 lerPlinacióD de las completas, los se-
ñ...res Sochantres y demas Benilliciadoi de
aneio )' opoSIción van con el ArDOlamiento
;1 la puerta de 13 Escuela Pia á reCibir los ro-
meros.
En la S 1, Caledral solemnes Mailines que
terminan á las diez
'!5 .lfat'lu. -l::-' STA. OnoslA H.. V. ,- M., Pa·
trona do la Ciudad y diócesis de Jaca. - San
105 Tcodoro, mr., Próspero de Aquil3nia uh,
y Guilermo erro.
DllJlpu6~ dll haber vuello el b:xemo. Cabil'
Jq Cfltedral con el A)'untamier.to 1e recibir
lasiGruees,de los pue'blos, da principio la
solflmne'Misa con sermón. A continuac.ión
lielle lugar la proce~ión genel'al que termina
~9n la exposición del cuerpo dll Santa Orosia.










Para más es di~igi¡'-
se á esta imprenta. ,
E FRESCA. D,E
BU '""servirá á domi-
cilio da lIJAN á la'c~"
de San Ni~J'Il, 2.'. o
de toda confiañi,¡f. X ..
[JARjO!~OS DE ?,
Se h~.ndO ~rajecl. 7/"
dril, propiCi11t'» verano, lo
derno de la ~,,=.
COMERCIO~aca.. Ipién
MAYOR,~, JACA
de varios tamaños. erf/') . ,,, ,~
En el mismo comercio se~Únden en la COlo"aClón .
•
Mariano Sánch$-Cruzat.-Mayor, 1
Calle de O. Jaime 1, 6, entresuelo
Practica todas las operacioDefl de RU
pro~66i6D Extracciones Bin dolor, em-
pastes, ori6caciones y limpieza de la
dentadura.
Construye dientes y dentadur8fl sin
extraer los raigones, reforma y compo-
ne lad piezas lDservibles Precios los
má8 económico!;. Dientes deilde 5 pe5e-









FR AN,Q E:,S A ~E I!.'ti0 NJ
LUTOS E),T 24 1lORAS
:'P. ¡i¡¡CllY limpi:Hl lu~ ~iJ!uirll
trs G;j;/l(>1'lh:
=.:.'I'ra¡l's't1l' c:dwllrro) !liño; S(l-
i,':, t'a¡laS, "0:'0:'. (~rhaw~.• •
:rnp(,l'rnr:lhles. m31llcos, :.0-
';" allllldl'aIH·~,h(fin:ls. "ombl'{'
"...~,~ 1'0, (·ami~<:la5=. (;lja-. Ve:ilj
ull:)selHJra, l;lllil , al7odr}1l ,. seda,
malllill:!:> d" hlllnda y ('lIcaje, "t'-
lc:s, /lll\lltO", ¡'::ll:HlI(>~_ tll:,lIllone .
llll'tlias, lOqlli\l'ls. raltlol'l's nifw,
rlll'lirll1lll'S, colt-has, parlllt·!os, la-
IWlrs, hoa..;, plUnl:IS, ll'la;; lle'/ana
.;eda~, (a~;,l", pnilclrs, rasos, ctc.
Predo~ haratisimo8, Se responde de
108 trabaJOS. Pura enca.rgos dirig'irse á
!ill r~pl'~Sclltallte eu Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
.. -
~ JAra la ' de.
ve~JfS.oar._~'tq 'n~~' ~sa.li
tas, '(/f'..~ts (f"", .._ lOS.
('alle '~~garay
mero 7, 2 (JU
-/-
